












































































Por	 medio	 del	 presente	 documento	 certifico	 que	 he	 leído	 todas	 las	 Políticas	 y	
Manuales	 de	 la	 Universidad	 San	 Francisco	 de	 Quito	 USFQ,	 incluyendo	 la	 Política	 de	
Propiedad	Intelectual	USFQ,	y	estoy	de	acuerdo	con	su	contenido,	por	lo	que	los	derechos	
de	 propiedad	 intelectual	del	 presente	 trabajo	 quedan	 sujetos	 a	 lo	 dispuesto	 en	 esas	
Políticas.	
Asimismo,	autorizo	a	la	USFQ	para	que	realice	la	digitalización	y	publicación	de	este	






































muchos.	 Hace	 años	 imaginaba	 que	 serías	 uno	 de	 mis	 invitados	 en	 la	
graduación,	pero	te	adelantaste	al	cielo	de	los	buenos	profesores.	Nunca	te	lo	
dije	y	aprovecho	este	párrafo	para	contarte	que,	desde	la	primera	clase	que	te	









vez,	 dar	 un	 paso	 más	 en	 mi	 vida	 académica	 y	 profesional.	 Su	 provisión	 y	
fuerzas	durante	estos	años	nunca	faltaron.	
	
Mamá,	 gracias	 por	 tu	 insistencia.	 Papá,	 gracias	 por	 apoyar	 mis	
decisiones.	 La	 confianza	 que	 has	 tenido	 en	 mi	 rinde	 sus	 frutos.	 A	 mis	
hermanos,	gracias	por	su	apoyo.	Familia,	gracias	de	verdad.	
	
Negra,	 gracias	 por	 tu	 ayuda,	 por	 brindarme	 ánimo	 en	 momentos	
complicados,	y	por	ser	mi	compañera	de	clases	de	manera	extraoficial.	
	
	 A	 todos	mis	 profesores	 en	 la	 USFQ.	 Iván	 Burbano,	 gracias	 por	 toda	 tu	
ayuda	 durante	 estos	 años;	 y	 te	 agradezco	 por	 exigirnos	 un	 poco	 más,	 nos	










que	 preserva	 elementos	 de	 identidad	 local,	 nacional,	 su	 interacción	 con	 los	
visitantes/clientes,	 y	 diversas	 perspectivas	 históricas	 y	 sociales	 que	 distinguen	 a	 estos	



















Huecas,	 making	 a	 proposal	 of	 interaction	 between	 technology	 and	 local	 food	 places,	





































































Cada	 cultura	 está	 conformada	 por	 elementos	 que	 la	 caracterizan:	 lenguaje,	
arte,	 tecnología,	gastronomía,	símbolos,	creencias.	Cada	uno	de	ellos	a	 la	vez	son	un	
conjunto	que	genera	conexión	emocional	entre	los	integrantes	de	aquella	cultura.	
La	 población	 quiteña	 tiene	 siglos	 de	 bagaje	 cultural	 que	 se	 ha	 expresado	 a	
través	de	las	artes	plásticas,	la	música,	la	literatura,	el	cine	y	también	la	gastronomía.	
Esta	última	expresión,	la	gastronomía,	es	muy	rica	en	significantes	y	significados	que	al	
analizarlos	describen	conceptos	más	allá	de	 los	productos	característicos	de	 la	 sierra	
ecuatoriana,	 explica	 también	 la	 visión	 de	 lo	 religioso,	 el	 sentido	 de	 comunidad,	 la	
economía	local,	entre	otros.	Las	huecas	son	el	lugar	de	expresión	de	estas	perspectivas	






Las	 huecas	 de	 Quito	 cuentan	 con	 elementos	 culturales	 y	 propuestas	
gastronómica	 que	 aportan	 a	 la	 construcción	 de	 la	 identidad	 de	 la	 ciudad	 y	 sus	














de	 la	persona	que	 lo	prepara	y	 la	herencia	familiar	que	representa	 la	preparación	de	
una	receta	tradicional	quiteña,	o	ecuatoriana.		
Las	 huecas	 tienen	 la	 posibilidad	 de	 ser	 bibliotecas	 del	 saber	 cultural	 de	 un	
pueblo,	a	través	de	la	difusión	de	las	recetas,	historias,	investigación	de	la	procedencia	
de	cada	plato.	Conociendo	lo	que	compone	una	propuesta	culinaria	de	la	relevancia	de	













través	 del	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías	 para	 brindar	 información	 relevante	 acerca	 del	
imaginario	alrededor	de	esta	tradición	cultural.	
1.3 Objetivos	Específicos	
-	 Profundizar	 el	 estudio	 de	 los	 elementos	 culturales	 presentes	 en	 las	
huecas	de	Quito.		
-	 Proponer	nuevas	alternativas	de	interacción	con	las	huecas	de	Quito.	







impuntualidad,	 la	 viveza	 del	 costeño	 o	 la	 pasividad	 del	 serrano	 no	 son	 elementos	
propios	de	la	construcción	de	identidad	nacional,	sino	que	son	parte	de	la	gran	nación	




Donoso	 (2004)	 habla	 de	 la	 confusión	 que	 existe	 entre	 los	 ecuatorianos	 al	
momento	de	decir	que	no	tenemos	una	identidad,	pues	de	ser	cierta	esta	afirmación	
hablaríamos	 de	 una	 esquizofrenia	 colectiva	 en	 la	 cual	 adoptamos	 múltiples	





las	 maletas	 de	 los	 viajeros,	 sin	 entender	 que	 se	 trataba	 de	 cuyes	 asados	 con	 sus	
respectivos	acompañados.	El	autor	desglosa	esta	experiencia	como	un	elemento	muy	
importante	de	la	ecuatorianidad:	la	gastronomía.		
A	 lo	 largo	 de	 su	 obra,	 explica	 a	 detalle	 varios	 aspectos,	 uno	 de	 ellos	 es	 la	






Runa	 o	 longo	 son	 palabras	 parte	 del	 quichua	 que	 significan	 hombre	 y	 joven,	
respectivamente.	El	colonizador	se	encargó	de	alejar	estos	términos	de	sus	significados	










Uno	 de	 los	 factores	 es	 la	 nacionalidad,	 adquirida	 por	 nacimiento	 o	 por	
naturalización.	 En	 la	 actualidad	 la	 nacionalidad	 va	 más	 allá	 del	 lugar	 en	 el	 que	











etnoculturales.	 Esto	 pone	 de	 manifiesto	 la	 necesidad	 de	 crear	 nuevas	 formas	 de	
organizar	 las	 relaciones	 entre	 los	 seres	 humanos,	 tanto	 individual	 como	
colectivamente,	 en	 clave	 más	 universalista	 y	 menos	 excluyente.	 Todos	 los	 actores	
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implicados	 en	 esta	 gran	 transformación	 necesitan	 ser	 repensados,	 reformulados	 y	
resituados”.	(Zamora,	2003,	p.	14)	
Zamora	habla	del	concepto	de	ciudadanía;	“Por	un	lado,	el	concepto	moderno	
de	 ciudadanía	 es	 indisociable	 del	 principio	 de	 voluntariedad,	 dado	 que	 el	 Estado	
democrático	es	una	asociación	de	ciudadanos	libres	e	iguales,	y	en	principio	el	acuerdo	
democrático	en	torno	al	orden	social	y	político	debería	bastar	para	garantizar	la	lealtad	
al	 Estado	 de	 derecho	 y	 los	 vínculos	 asociativos,	 y	 la	 adhesión	 a	 ese	 acuerdo	 ser	
requisito	suficiente	para	admitir	un	nuevo	‘socio’”.	(Zamora,	2003,	p.	221)	
Debería	 ser	 suficiente	 asociarse	 como	 ciudadano	 libre	 a	 un	 grupo	 social	 para	
gozar	de	los	derechos	de	ciudadanía,	mas	en	este	punto	no	hablamos	del	derecho	a	ser	
ciudadano,	 pues	 esto	 se	 puede	 lograr	 a	 través	 de	 diferentes	 mecanismos,	 La	
pertenencia	 es	 un	 concepto	 mucho	 más	 amplio,	 cobija	 al	 individuo	 dándole	
características	que	van	más	allá	de	ciudadanía	o	goce	de	derechos	como	individuo.	La	
pertenencia	 es	 lo	 que	 nos	 permite	 llamarnos	 ecuatorianos,	 colombianos,	 peruanos,	
argentinos,	 donde	 quiera	 que	 estemos	 y	 que	 ello	 se	 exprese	 en	 nuestras	 diversas	
dinámicas	en	sociedad	y	en	individualidad.		
1.6 	 Jerga		
En	 la	 investigación	 previa,	 en	 el	 año	 2015	 encontramos	 que	 uno	 de	 los	
elementos	más	importantes	de	la	hueca	es	su	jerga.	Al	hablar	de	esta	jerga	particular	




Al	 iniciar	 la	 investigación	 con	 respecto	 al	 tema	 del	 quichua	 en	 la	 sociedad	
ecuatoriana	 surgió	 una	 inquietud:	 ¿Cómo	 es	 que,	 después	 de	 más	 de	 500	 años	 de	











tradición	 oral	 como	 un	 aspecto	 a	 tomar	 en	 cuenta	 en	 los	 procesos	 de	 aceptación	 e	
identificación	 de	 los	 individuos	 con	 el	 colectivo	 al	 que	 pertenecen.	 Ha	 recopilado	
información	 sobre	 diversos	 aspectos	 concernientes	 a	 estos	 desafíos	 actuales	 de	 las	
naciones	latinoamericanas.	
A	 través	 de	 la	 investigación,	 encontramos	 que	 los	 quichuismos	 están	 siendo	

















opresor,	 preferimos	 identificarnos	 con	 él,	 tendiendo	 a	 la	 sangre	 azul	 más	 que	 a	




geográfica	 y	 la	 reprimenda	 familiar.	 Sabernos	 como	un	pueblo	 andino	 es	 una	de	 las	
raíces	 que	 sostiene	 las	 tradiciones	 de	 nuestros	 antepasados.	 La	 herencia	 familiar	 de	
cómo	responder,	cómo	hablar	y	qué	decir	es	también	un	factor.	Otro	es	lo	humorístico	
de	 lo	 cholo,	 también	 nos	 impide	 desligarnos,	 y	 como	 menciona	 Valdano,	 también	
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saber	 que	 es	 parte	 de	 quienes	 somos,	 de	 aquella	 mancillada	 honra	 indígena	 que	
queramos	o	no	corre	por	nuestras	venas,	o	lenguas	en	este	caso.		
1.7 Anglicismos	





de	 construcciones	 fonéticas,	 ortográficas	 y	 a	 su	 vez	 de	 aporte	 a	 la	 identidad	 de	 los	
pueblos.	
García	habla	de	esto	en	 su	obra;	 “Claro	que	 la	 internacionalización	 lingüística	
también	conlleva	sus	contrapartidas	y	que	éstas	no	siempre	resultan	indiscutiblemente	
positivas.	 En	 ocasiones	 ha	 sido	 aconsejable	 protegerse	 del	 abrumador	 peso	 de	 la	
internacionalización	 y,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 mantener	 la	 forma	 lingüística	 al	
margen	de	esos	vaivenes.	(...)	En	fin,	el	aprendizaje	masivo	de	lenguas	no	maternas	al	
que	 cotidianamente	 invita	 el	 mundo	 contemporáneo	 también	 cuenta	 con	 sus	
parámetros	 oficiales	 de	 calibre	 internacional	 y,	 en	 ese	 sentido,	 nos	 aporta	 otro	
testimonio	 de	 esa	 ruptura	 de	 fronteras	 lingüística	 que	 parece	 caracterizar	 a	 nuestro	
tiempo”.	(García,	2005,	p.	84)	
1.8 Quiteñismos	
El	 quiteño	 diferencia	 entre	 lo	 aceptable	 y	 lo	 cholo,	 basándose	 en	 las	




el	 quesque,	darán	 viendo/comprando/prestando,	hemos	acusado	al	 individuo	de	 ser	
menos	mestizo	y	más	indio,	más	longo	por	cómo	se	expresa.	Valdano	menciona	que	en	
nuestra	 cultura	 es	 mejor	 parecer	 que	 ser.	 Menciona	 a	 Espejo	 como	 uno	 de	 los	
primeros	 en	 esconderse	 tras	 un	 apellido	 que	 no	 sea	 indígena,	 presionado	 por	 la	
sociedad	 para	 poder	 acceder	 a	 una	 educación	 privilegiada,	 desenmascarándose	
después	 con	 orgullo	 y	 estrategia	 para	 cuestionar	 el	 sistema	 imperante	 de	 su	 época,	
que	no	dista	del	actual	en	el	que	aún	es	motivo	de	burla	el	apellido	de	raíces	indígenas	
y	alabado	el	de	raíz	europea	o	pseudo	colonial.	Valdano	menciona:	
En	 sociedades	 como	 la	 ecuatoriana,	 luego	 de	 casi	 dos	 siglos	 de	 vida	
independiente,	 los	 sistemas	 de	 valores	 que	 rigieron	 en	 la	 Colonia	 aún	 subsisten	 de	
manera	inconsciente,	sobretodo	a	la	hora	de	discernir	acerca	de	lo	bello	y	lo	bueno,	de	
lo	noble	y	lo	vulgar,	de	lo	legítimo	y	lo	ilegítimo,	de	lo	decente	y	lo	plebeyo	o	lo	chulla.	
(...),	 aquello	 que	 muestra	 un	 origen	 indio:	 apellido,	 fenotipo,	 aborigen,	 vestimenta	
típica,	 lengua	 quichua,	 prácticas	 animistas,	 música	 con	 aire	 andino,	 trabajo	
preponderantemente	manual,	etc.	se	 lo	toma	como	realidad	devaluada,	deshonrada.	
(Valdano,	2005,	p.	119)	






Desde	 el	 de	 leyf	 ,	 más	 mudo,	 que	 ha	 de	 hacer,	 hasta	 el	 dizque,	 shunsho	
encontramos	 una	 riqueza	 no	 académica	 pero	 sí	 heredada	 y	 deformada	 del	 uso	 del	
lenguaje	entre	los	quiteños.	







cachos	 o	 para	 dudar	 de	 la	 veracidad	 de	 una	 información.	 Olbertz	 menciona	 en	 su	
investigación	sobre	esta	palabra	y	su	uso	en	el	Ecuador:	
En	su	descripción	del	uso	de	dizque	Toscano	Mateus	(1953:	296-298)	concluye	











del	 idioma,	esa	mezcla	 sin	 sentido	que	 realizamos	entre	expresiones	que	nos	gustan	
con	 las	 que	 ya	 conocemos,	 sumada	 a	 la	 pronunciación	 castellana	 y	 bastante	
atropellada	 del	 idioma	 da	 lugar	 a	 esa	 jerga	 local	 que	 nos	 permite	 ser	 identificados	
como	quiteños.		
1.10 Gastrosofía	
Es	 necesario	 comprender	 a	 las	 huecas	 desde	 una	 nueva	 perspectiva,	 no	 solo	
como	 lugares	 de	 paso	 de	 venta	 de	 comida	 típica	 sino	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	
gastrosofía:	
“La	gastrosofía	es	la	ciencia	de	los	apetitos,	los	gozos	y	los	sentimientos	donde	
se	 fusionan	 el	 conocimiento	 culinario	 con	 el	 placer	 por	 la	 comida,	 la	 bebida,	 el	
erotismo,	la	música	y	las	costumbres.	La	gastrosofía,	al	igual	que	la	filosofía	tiene	por	
objeto	la	gastronomía	y	las	actividades	indagadoras	sobre	lo	que	se	cocina,	 lo	que	se	
bebe	y	 lo	que,	 sobre	 todo	como	se	ha	hecho	a	 lo	 largo	de	 la	historia,	 los	orígenes	y	
cuáles	son	las	fuentes	escritas	de	la	comida”.	(Fernández,	2008,	p.96)	
De	esta	manera	podemos	entender	todos	los	elementos	que	confluyen	en	ella	y	









Mayans	 (2002)	 no	 considera	 que	 estos	 mundos	 son	 generados	 por	 los	
computadores	 e	 interfaces,	 sino	 que	 éstos	 hacen	 posibles	 estos	 mundos.	 Las	
transacciones,	 cambios	 de	 información,	 establecimiento	 de	 redes	 y	 lazos	 entre	
personas	u	organizaciones	es	generado	por	seres	humanos,	por	lo	que	son	dinámicas	
sociales	 que	 son	 posibilitados	 por	 diversos	 aparatos	 y	 tecnologías.	 	 Sin	 embargo,	
Certeau	 (1984)	 sostiene	 que	 sí	 son	 espacios	 reales	 construidos	 en	 dimensiones	 no	
materiales.	 Estos	 dos	 autores	 brindan	 dos	 perspectivas	 diferentes	 pero	 conectadas	
entre	 sí.	 Las	 dinámicas	 sociales	 en	 el	 ciberespacio	 no	 fueron	 creadas	 por	 el	mismo,	
existían	 con	 anterioridad	 y	 ocuparon	 nuevos	 espacios.	 A	 su	 vez,	 el	 ciberespacio	 ha	
brindado	 herramientas	 en	 esta	 dimensión	 no	 material	 que	 posibilita	 el	 acceso	 a	




El	 acceso	 a	 esta	 dimensión	 no	 material	 debe	 estar	 diseñado	 en	 función	 del	
usuario,	de	manera	que	 su	experiencia	 sea	gratificante.	 “Para	 competir	digitalmente	
necesitamos	comenzar	por	el	contexto	y	preservar	su	conexión	con	el	contenido,	por	
lo	 que	 visibilidad	 y	 utilidad	 deben	 ser	 mejoradas.	 Necesitamos	 pensar	 en	 los	
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contenedores	 (cajas	 de	 diagramación)	 como	 una	 opción	 más,	 no	 como	 punto	 de	
partida.	Además,	debemos	organizar	nuestro	contenido	de	forma	interoperable,	esto	






primordiales	nos	 indican	que	no	solo	debe	estar	bien	presentada	 la	 información	sino	
que	debe	ser	funcional	para	el	usuario.	Diariamente	utilizamos	aplicaciones	y	sistemas	
informáticos	 que	 son	 funcionales	 pero	 con	 una	 visibilidad	 deficiente	 y	 viceversa,	
sistemas	 y	 aplicaciones	 que	 son	 visibles	 pero	 su	 funcionalidad	 no	 es	 óptima,	 lo	 cual	
repercute	en	 la	experiencia	de	usuario	que	determina	 la	satisfacción	del	mismo	para	
volver	a	utilizar	dicho	producto.	El	contenido	y	el	contexto	necesitan	ser	tomados	en	
cuenta	 antes	 que	 el	 soporte,	 de	 esta	 manera	 entendemos	 las	 necesidades	 y	
oportunidades	 y	 diseñamos	 sistemas,	 aplicaciones,	 productos	 visuales	 que	 no	 solo	
cumplan	con	 sus	objetivos	estéticos	 sino	que	aprovechen	 las	oportunidades	de	cada	
formato	y	soporte.		
En	el	caso	de	esta	aplicación,	es	necesario	comprender	el	mensaje	de	O’Leary	
en	 cuanto	 al	 desarrollo	 y	 flujos	 de	 trabajo.	 Llevamos	 años	 trabajos	 sitios	 web	 de	
acuerdo	al	CMS	elegido	y	procuramos	una	visibilidad	adecuada	en	móviles.	Cuando	se	
diseña	 específicamente	 para	 el	 usuario	 que	 busca	 información	 en	 móviles	












Para	 hablar	 de	 esta	 tecnología	 en	 auge	 debemos	 establecer	 su	 significado	 y	
aplicación	en	la	actualidad.	
	
“La	 Realidad	 Aumentada	 (RA)	 es	 una	 variación	 de	 Realidad	 Virtual.	 Las	
tecnologías	 de	 Realidad	 Virtual	 sumergen	 al	 usuario	 dentro	 de	 un	 entorno	
completamente	sintético,	sin	tener	consciencia	del	mundo	real	que	lo	rodea.	La	RA,	sin	
embargo,	permite	al	usuario	ver	el	mundo	real,	en	el	que	se	superponen	o	con	el	que	








caso	 de	 Layar,	 en	 la	 cual	 el	 usuario	 agrega	 imágenes	 a	 un	 portal	 y	 la	 información	
adicional	que	deben	mostrar	al	ser	escaneadas	con	la	aplicación	móvil	
Google	 fue	 uno	 de	 los	 pioneros	 en	 esta	 tecnología	 al	 desarrollar	 los	 Google	
Glass,	un	dispositivo	de	visualización	tipo	gafas	de	realidad	aumentada.	Jared	Newman	
explica	 su	 experiencia	 con	 este	 gadget	 indicando	 que	 el	 primer	 objetivo	 es	 el	 de	
mostrar	 la	 información	 del	 teléfono	 inteligente	 del	 usuario	 en	 las	 gafas	 a	 través	 de	
comandos	de	voz.	
Soccavo	 (2012)	 habla	 de	 los	 cambios	 en	 la	 navegación	 e	 interacción;	 “La	
conavegación	 es	 la	 navegación	 conjunta	 de	 varias	 personas	 en	 la	 web,	 que	 pueden	
comunicarse	en	tiempo	real.	Con	la	evolución	del	metaverso,	suerte	de	metauniverso,	
universo	 digital	 en	 3D	 que	 algún	 día	 sustituirá	 a	 la	 web	 en	 2D,	 y	 en	 el	 que	 los	
intemautas	 y	 sus	 avatares	 ya	 pueden	 desplazarse,	 comunicarse	 e	 interaccionar	 casi	
como	en	la	realidad,	acabará	por	imponerse	el	comercio	en	línea.	La	geolocalización	y	
la	realidad	aumentada	irán	convergiendo	en	esa	dirección”.		
Esta	 tecnología	 permite	 enriquecer	 la	 experiencia	 de	 usuario	 a	 través	 de	 la	
interacción	 entre	 un	 dispositivo	móvil	 y	 un	 espacio	 físico	 brindando	 información	 en	
tiempo	 real	que	 se	 integra	con	 lo	que	miramos	a	 través	de	nuestro	dispositivo.	Esto	
quiere	decir	que	podemos	escanear	un	lugar	u	objeto	y,	mientras	nos	desplazamos	por	








ser	 vinculadas	 con	 nuestros	 contenidos	 y	 generar	 experiencias	 de	 Realidad	
Aumentada.		
Blippar	Group	es	una	de	las	empresas	de	desarrollo	de	aplicaciones	móviles	que	
brinda	 aplicaciones	 listas	 para	 descargar	 y	 ser	 utilizadas	 en	 proyectos	 de	 realidad	
virtual.	Blippar	utiliza	 la	 realidad	aumentada	para	hacer	del	mundo	 físico	un	espacio	
interactivo	 utilizando	 una	 superposición	 digital	 vista	 a	 través	 de	 teléfonos	móviles	 y	
dispositivos	portátiles.	Su	producto	Blippar	está	destinado	a	empresas	y	al	ámbito	de	la	
educación	 que	 desean	 generar	 contenidos	 a	 través	 del	 uso	 de	 su	 aplicación	 y	 su	
plataforma	presentando	videos,	imágenes,	texto,	reproducción	de	audios.	
Blippar	 Group	 cuenta	 con	 un	 producto	 más	 completo,	 Layar,	 el	 cual	 está	
destinado	 para	 su	 integración	 en	 aplicaciones	 propias	 que	 pueden	 ser	 desarrolladas	
por	ellos	o	incluyendo	su	código	fuente	(SDK)	en	aplicaciones	realizadas	por	equipos	de	
desarrollo.	 Layar	 está	 orientada	 a	 desarrolladores	 o	 equipos	 que	 desean	 desarrollar	
una	 aplicación	 con	 un	 mayor	 rango	 de	 alternativas	 de	 integración	 de	 Realidad	
Aumentada	como	reproducción	de	video	con	canal	alfa,	presentación	de	información	





El	 diseño	 de	 prototipos	 para	 dispositivos	 móviles	 frecuentemente	 es	
desarrollado	en	aplicaciones	de	maquetación	que	son	óptimas	para	diseño	en	soportes	
y	 formatos	 tradicionales,	 Y	 no	 están	 optimizadas	 para	 diseñar	 crear	 interfaces	 para	
dispositivos	móviles.	 Es	 por	 esto	 que	 fue	 necesaria	 la	 investigación	 de	 herramientas	
que	 facilitan	 en	 esta	 labor.	 De	 acuerdo	 a	 Hugo	 Landines,	 ingeniero	 en	 Sistemas,	
especializado	en	el	desarrollo	de	aplicaciones	móviles	en	Ecuador,	el	primer	paso	no	es	
la	instalación	de	ningún	software	o	herramienta	digital,	sino	definir	las	funciones	de	la	
aplicación	 con	 papel	 y	 lápiz.	 Esto	 nos	 permite	 ahorrar	 tiempo,	 dinero	 y	 también	
elimina	 la	 distracción	 de	 la	 interfaz	 de	 los	 programas.	Debemos	 definir	 las	 pantallas	
más	 importantes	que	son	parte	de	nuestro	proyecto,	 las	diferentes	alternativas	a	 las	
cuales	nos	 llevarán,	además	de	 los	elementos	visuales	y	 sus	micro	 interacciones.	 Las	
micro	 interacciones	 son	 un	 término	 de	 moda,	 refiriéndose	 a	 las	 animaciones	 de	
elementos	que	pueden	ser	pequeños	de	 tamaño,	pero	enriquecen	 la	experiencia	del	
usuario.	 El	 ingeniero	 Landines	 menciona	 como	 ejemplo	 el	 botón	 “Me	 gusta”	 de	
Twitter,	que	consiste	en	un	corazón	que,	al	ser	presionado,	cambia	de	color,	además	
de	mostrar	destellos	a	su	alrededor.	Estas	micro	interacciones	pueden	ser	definidas	en	
papel	 y	 lápiz,	 no	 es	 necesario	 el	 programa.	 Si	 tenemos	 claras	 las	 funciones,	 las	
novedades,	la	apariencia	y	estilo	que	queremos	que	tenga	nuestra	aplicación,	además	





Los	 lenguajes	 de	 programación	 no	 son	 un	 limitante	 para	 un	 diseñador	 al	
momento	 de	 construir	 una	 aplicación.	 Si	 el	 diseñador	 tiene	 claros	 los	 puntos	
anteriormente	mencionados	podrá	delegar	la	parte	de	desarrollo	a	un	experto	en	esta	
área	 supervisando	 que	 las	 funciones,	 estética,	 calendarios	 y	 propósitos	 se	 cumplan,	
aunque	no	tenga	el	conocimiento	técnico	de	la	programación.	
Entre	 las	 diversas	 alternativas	 que	 existen	 para	 el	 diseño	 de	 prototipos	 de	
aplicaciones	 elegí	 Sketch	 para	 realizar	 pruebas	 por	 ser	 la	más	 versátil	 además	 de	 la	
más	 recomendada	 por	 los	 programadores,	 no	 sólo	 en	 Ecuador	 sino	 en	 el	 mundo	
entero.	 	Es	un	programa	de	maquetación	que	dispone	de	una	extensa	biblioteca	con	
los	 iconos	tanto	para	 iOS	como	para	Android.	 	Además	de	 los	 íconos,	Sketch	dispone	
de	 las	medidas	 oficiales	 para	 aplicaciones	 en	 tabletas,	 teléfonos	móviles,	 ya	 sea	 en	
orientación	vertical	u	horizontal.	Esto	nos	permite	centrarnos	en	la	maquetación	y	no	
perder	el	tiempo	en	la	búsqueda	de	formatos	o	dimensiones	requeridos.	Nos	permite	




utilizando	 los	 elementos	 visuales,	 íconos,	 colores,	 tipografías	 y	 demás	 objetos	 de	
nuestras	librerías	de	otros	proyectos.	
1.16 		Diseño	de	interfaz	de	usuario	y	desarrollo	Front	–	End.	Zeplin.	






miembros	 que	 estén	 involucrados	 en	 los	 diferentes	 proyectos.	 Además	 de	 la	
maquetación	de	 los	elementos	previamente	diseñados	en	sketch,	este	programa	nos	
permite	definir	 los	 estilos	 de	 animación,	 transiciones	 y	 acciones	 a	 ejecutar	 con	 cada	
uno	de	los	botones.	Nos	permite	definir	cuál	será	la	interacción	de	las	ventanas	entre	











El	 interés	 de	 difundir	 el	 saber	 culinario	 y	 las	 posibilidades	 de	 crecimiento	
económico	son	puntos	clave	a	socializar	con	los	medios	de	comunicación	para	obtener	
espacios	de	difusión	del	proyecto	




noticias,	 principalmente	 en	 el	 cambio	 de	 la	 responsabilidad	 social,	 campañas	 de	
innovación,	emprendimiento	y	liderazgo.		
A	 través	 de	 campañas	 como	 las	 mencionadas,	 la	 empresa	 demuestra	 a	 la	
sociedad	y	colectivos	específicos	que	está	interesado	en	las	personas,	no	únicamente	
en	 sus	 ventas.	 Es	 un	 cambio	 de	 paradigma	 con	 respecto	 a	 la	 naturaleza	 de	 la	
publicidad:	promociona	la	identidad	de	la	empresa.	La	identidad	implica	cómo	ven	las	




El	 método	 de	 investigación	 fue	 la	 observación	 en	 los	 lugares	 de	 estudio	 y	
entrevistas	a	las	personas	propietarias	de	las	huecas	visitadas.	
1.18 Investigación	cualitativa	
Para	 la	 investigación	de	observación	 se	eligieron	huecas	en	distintos	 sectores	








Es	 muy	 común	 en	 la	 ciudad	 de	 Quito	 encontrarse	 con	 lugares	 de	 venta	 de	
comida	en	la	intemperie,	en	locales	sin	permisos	de	registro,	en	carpas,	en	kioscos,	en	
plazas	 y	 parques.	 Se	 los	 conoce	 con	 el	 nombre	 de	 agachaditos,	 ya	 que	 la	 mayoría	
carece	 de	 mesas	 o	 porque	 éstas	 están	 a	 una	 altura	 que	 requiere	 que	 se	 coma	
inclinándose	hacia	el	plato.		
Los	 agachaditos	 frecuentemente	 se	 vende	 comida	 típica.	 Si	 un	 lugar	 de	 este	










las	 que	 puedes	 pedir	 algo	 por	 un	 dólar:	 choclos,	 pinchos,	 empanada,	 morocho,	
pristiños,	higos,	entre	otros	productos.		





preguntas	muy	 importantes:	 ¿Cómo	 determinamos	 que	 una	 hueca	 es	 una	 hueca?	 y	
¿Por	qué	en	una	hueca	y	no	en	otro	lugar?		
La	 hueca	 empieza	 como	 un	 lugar	 improvisado,	 de	 allí	 que	 muchas	 historias	
sobre	huecas	exitosas	 (Las	menestras	del	negro,	Hot	dogs	de	 la	González)	 se	 relaten	
evocando	 los	 orígenes	 de	 las	mismas:	 en	 un	 carrito,	 en	 un	 pequeño	 local,	 con	 una	
parrilla	 en	 la	 calle,	 en	 una	 vereda.	 La	 oferta	 gira	 alrededor	 de	 la	 comida	 típica,	 de	
comidas	rápidas	y	además	de	 las	comidas	típicas	rápidas,	pues	en	 la	hueca	no	debes	
esperar	 mucho	 tiempo	 a	 ser	 atendido,	 frecuentemente	 el	 plato	 ya	 está	 siendo	
preparado	como	si	la	seño	supiese	que	estábamos	en	camino.		
1.18.2 La	hueca:	cómo	se	construye		
El	 paso	 desde	 ser	 un	 lugar	 improvisado	 hacia	 convertirse	 en	 una	 hueca	 de	
verdad	 lo	da	el	 cliente	cuando	define	a	 la	hueca	como	hueca.	¿Cómo	determinamos	
que	 una	 hueca	 es	 una	 hueca?	 Esa	 es	 la	 pregunta	 clave	 cuando	 hablamos	 de	 la	
construcción	de	esta	idea.	Es	muy	fácil	ir	por	la	superficialidad	y	decir	que	una	hueca	lo	
es	 por	 su	 higiene,	 colores,	 ubicación,	 oferta,	 y	 aunque	 son	 elementos	 parte	 de	 la	
misma,	es	el	cliente	el	que	confirma	que	lo	es.		
En	base	a	esta	investigación	de	campo,	que	consistió	en	salir	con	varios	jóvenes	





1.	 Establecer	 la	 experiencia	 como	 positiva:	 En	 búsqueda	 de	 una	 comida	
específica	 encontramos	 diversas	 opciones,	 y	 si	 es	 positiva	 en	 base	 a:	 sabor,	 precio,	
calificamos	la	experiencia	como	positiva.		
2.	Clasificamos	la	experiencia:	Que	sea	una	experiencia	positiva	no	es	suficiente	
para	 que	 una	 hueca	 sea	 hueca,	 y	 es	 en	 este	 punto	 donde	 sumamos	 los	 elementos	
propios	 de	 ella:	 ubicación,	 presentación	 del	 plato,	 precio,	 elementos	 visuales,	 las	
personas	que	la	componen	como	la	seño,	la	veci.	Diferenciamos	esta	experiencia	como	

























cuando	 se	 garantice	 el	 bienestar,	 la	 seguridad	 del	 local	 y	 la	 recurrencia	 de	 clientes,	
estamos	 dispuestos	 a	 encomendarnos	 a	 la	 virgencita,	 a	 la	 herradura,	 a	 la	 planta	 de	
ruda	 o	 sábila,	 a	 la	 pata	 de	 conejo	 en	 el	 llavero	 del	 local,	 entre	 otros	 artefactos	 y	
representaciones	que	nos	brindan	cierta	seguridad	ficticia.		
Esto	 es	 parte	 del	 sincretismo	 religioso	 del	 ecuatoriano	 que	 se	 expresa	 en	
diferentes	 maneras	 de	 acuerdo	 a	 la	 región.	 Tanto	 la	 Costa,	 Sierra	 y	 Amazonía	












Es	muy	 interesante	 descifrar	 este	 tipo	 de	 trato	 en	una	 sociedad	 apurada	por	
vender	 más	 o	 producir	 más.	 A	 esta	 señora	 lo	 que	 le	 importaba	 era	 que	 nosotros	
disfrutemos	de	 lo	que	habíamos	pedido,	nada	más.	A	diferencia	de	otros	 lugares	de	
comida	 donde	 los	meseros	 te	 indican	 que	 ya	 están	 por	 cerrar,	 en	 lugares	 como	 las	
huecas	 no	 tienen	 este	 apuro,	 porque	 está	 concebida	 para	 recibir	 personas,	 no	 solo	
clientes.		
Existe	 diferencia	 entre	 recibir	 “personas”:	 vecinos,	 amigos,	 familiares,	
desconocidos	que	son	tratados	como	si	no	lo	fueran,	que	recibir	“clientes”.	El	cliente	
viene	 a	 realizar	 un	 consumo	 y	 dejar	 su	 dinero.	 La	 persona	 es	 recibida	 por	 quien	 es,	
porque	se	tomó	el	tiempo	de	hacer	una	parada	para	disfrutar	del	plato	de	ese	 lugar.	




Uno	 de	 los	 aspectos	más	 interesantes	 de	 visitar	 una	 hueca	 es	 que	 no	 todos	
nuestros	 conocidos	 son	 candidatos	 para	 acompañarnos	 a	 una	hueca.	 Saber	 que	una	
persona	podría	ser	un	acompañante	para	ir	a	la	hueca	es	una	cuestión	de	tiempo	para	





En	 una	 de	 las	 visitas	 me	 acompañó	 una	 gran	 amiga.	 Sería	 mi	 sorpresa	 que	
mientras	comíamos	ella	me	dijo	con	sinceridad,	seriedad	y	jocosidad:		
“Jimmy,	solo	a	ti	te	permito	verme	con	la	boca	llena	de	manteca”	
Esta	 frase	 causó	 risa,	 obviamente,	 y	 la	 pregunta	 siguiente	 ¿por	 qué?	 Ella	me	
explicó	 que	 cuento	 con	 su	 confianza	 al	 punto	 de	 ir	 a	 una	 hueca	 y	 disfrutar	 de	 un	





Se	 realizó	 una	 encuesta	 para	 conocer	 los	 hábitos	 de	 uso	 de	 los	 dispositivos	
móviles	y	el	conocimiento	de	los	usuarios	de	la	ciudad	de	Quito	de	tecnologías	como	
































































• El	 segundo	 mayor	 segmento	 está	 entre	 los	 31	 y	 45	 años:	 29,4%	 (29	
encuestados)	
• El	93%	de	los	entrevistados	nacieron	entre	1971	y	1997.	





































84	 encuestados	 no	 utilizan	 una	 aplicación	 para	 encontrar	 restaurantes	 o	























• Dominos	 Pizza:	No	 existe	 aplicación	de	 esta	 empresa	 para	 Ecuador.	 Probable	
confusión	del	encuestado.	
De	 las	 opciones	 mencionadas,	 Yelp,	 Zomato,	 Tu	 hueca	 y	 adomicilio	 son	
aplicaciones	 enfocadas	 en	 encontrar	 restaurantes.	 Trip	 Advisor	 es	 un	 buscador	 y	














tanto,	 aunque	 un	 proyecto	 tenga	 aceptación,	 debe	 cumplir	 con	 los	 requerimientos	























conoce	 pero	 no	 los	 utiliza.	 Aunque	 existe	 un	 37%	 que	 sí	 utiliza	 esto,	 el	 62.7%	 de	






Esta	 tecnología	 que	 está	 siendo	 implementada	 en	 diseño	 editorial,	






La	 estadística	 es	 determinante	 para	 definir	 la	 implementación	 de	 esta	









96	 encuestados	 desconocen	 la	 existencia	 de	 la	 aplicación	 existente	 de	 las	
huecas.	6	de	102	encuestados	conocen	de	la	aplicación.	Esto	nos	indica	que	no	ha	sido	
promocionada	en	la	ciudad	de	Quito,	donde	fue	realizado	su	lanzamiento	con	auspicio	





huecas	 de	 la	 ciudad	 de	 Quito.	 Fue	 desarrollada	 la	 investigación	 y	 diseño	 de	 una	
aplicación	para	dispositivos	móviles,	 la	cual	 fue	presentada	a	 través	de	una	maqueta	
digital	(mockup)	con	un	video	explicativo.	También	fue	desarrollado	un	sitio	web	en	el	
cual	se	registrarían	las	huecas	sugeridas	por	los	usuarios,	además	de	dar	a	conocer	los	







Ilustración 1 La Huecaf App	





El	 presente	 proyecto	 se	 compone	 por	 un	 sistema	 -	 producto	 y	 estrategia	 de	
comunicación	que	se	divide	en	tres	ítems:	
1. Implementación	de	Realidad	Aumentada	en	huecas	de	la	ciudad	de	Quito,	a	
través	 de	 la	 creación	 de	 marcadores	 gráficos	 y	 su	 interacción	 con	 la	
aplicación	de	uso	gratuito	Layar.	
2. Sitio	web	para	conocer	los	elementos	que	forman	parte	de	las	huecas,	y	el	
directorio	 de	 las	 huecas	 de	 Quito	 alimentado	 paulatinamente	 con	 las	
sugerencias	de	los	usuarios.	









Este	 sitio	web	 es	 un	 directorio	 de	 huecas	 de	Quito	 y	 también	 un	 repositorio	
digital	 de	 la	 investigación	 desarrollada	 en	 este	 proyecto	 sobre	 los	 elementos	 que	





difusión	 de	 las	 huecas	 de	 Quito.	 Esta	 estrategia	 tiene	 un	 carácter	 publicitario	 e	
informativo.	 Para	 su	 desarrollo,	 es	 necesario	 el	 diseño	 de	 la	 imagen	 visual	 del	
proyecto,	 la	 cual	 comprende	 el	 logotipo	 o	 isotipo,	 regulación	 de	 uso	 de	 marca,	
plantillas	 de	 diseño	 para	 piezas	 publicitarias,	 tipografía	 principal	 y	 secundaria,	
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El	 logotipo	 es	 una	 composición	 realizada	 con	 una	 tipografía	 sans	 serif,	 que	
recrea	 la	 escritura	 a	mano.	 Es	 acompañada	 de	 3	 líneas	 realizadas	 a	 trazo	 libre,	 que	
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delimitan	 la	 lectura	 y	 refuerzan	 el	 contenido	 central	 “Huecas	 de	Quito”,	 además	 de	
distinguir	el	“.com”	para	posicionarse	como	una	marca	con	fuerte	presencia	digital.		
1.25 Geometrización	del	Logotipo	
Al	 tratarse	 de	 una	 composición	 realizada	 de	 forma	 libre,	 la	 malla	 de	
construcción	está	basada	en	dos	proporciones:	altura	de	la	palabra	Huecas,	y	la	altura	
desde	el	margen	superior	hasta	el	comienzo	de	la	palabra	Huecas.	La	proporción	de	la	
palabra	 Huecas,	 con	 una	 rotación	 de	 90	 grados	 y	 centrada	 con	 respecto	 a	 su	





Para	 garantizar	 la	 legibilidad,	 se	 establece	 un	 área	 de	 seguridad	 mínima.	 La	


















que	 se	 utilizarían,	 como	 ya	 antes	 se	 ha	 mencionado	 es	 importante	 tanto	 como	 el	
nombre	y	la	cromática,	la	tipografía	ya	que	es	uno	de	los	elementos	que	transmiten	el	
concepto	 de	 la	 marca;	 la	 elección	 que	 se	 tomó	 para	 este	 caso	 puntual	 fue	 una	
tipografía	 sin	 serifa	 modificada,	 delgada	 y	 con	 movimiento	 estrictamente	 para	 el	
logotipo	 ya	 que	 para	 el	 contenido	 del	 empaque	 y	 publicidad	 se	 ha	 tomado	 una	
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dos	 tipos	 de	 contenidos:	 informativos	 estáticos	 e	 informativos	 dinámicos.	 Los	
contenidos	 estáticos	 son	 aquellos	 que	 brindan	 información	 al	 escanear	 el	marcador	
gráfico,	y	pueden	ser	 imágenes,	video,	audio,	 textos,	botones	de	 llamada	a	 la	acción	




se	 integra	 con	 el	 espacio	 físico	 explicando	 dónde	 se	 encuentra	 el	 usuario	 y	 lo	 que	
encontrará	en	el	lugar.	
Los	contenidos	a	difundir	son:	





Cada	 hueca	 cuenta	 con	 un	 marcador	 gráfico	 que	 será	 escaneado	 por	 la	
aplicación	y	brindará	la	información.	Los	marcadores	son	diseñados	con	fotografía	del	























La	 propuesta	 fue	 implementada	 en	 una	 etapa	 de	 prueba,	 destacándose	 la	
facilidad	de	uso	por	parte	de	los	usuarios.	Esta	prueba	fue	realizada	con	personas	de	
diferentes	edades,	con	manejos	diferentes	de	la	tecnología.	Participó	una	mujer	de	23	
años,	 una	 mujer	 de	 50	 años,	 un	 hombre	 de	 37	 años,	 un	 hombre	 de	 38	 años	 y	 un	
hombre	más	de	28	años.	


















mantenga	 actualizada,	 brindando	 demás	 de	 información	 la	 posibilidad	 de	 la	
comunidad	de	alcanzar	nuevos	consumidores.		
Una	 aplicación	 que	 sirva	 como	 directorio	 puede	 ser	 desarrollado	 una	 vez	 y	
lanzada	 en	 los	 diferentes	 portales	 para	 descarga.	 La	 Huecaf	 se	 diferencian	 de	 otros	








El	 sistema	está	definido	por	 tres	etapas	que	 se	 trabajen	en	conjunto	entre	el	




huecas	 y	 la	 ubicación	 de	 ellas,	 a	 través	 del	 registro	 de	 huecas	 con	 información	
brindada	por	el	usuario	y	corroborada	por	el	equipo	del	proyecto	Las	Huecas	de	Quito.	
El	 proceso	 de	 registro	 consiste	 en	 el	 envío	 de	 información	 de	 una	 hueca	 a	
través	del	formulario	de	contacto	presente	en	el	sitio	web.		
El	 proceso	 de	 publicación	 consiste	 en	 la	 verificación	 de	 la	 información:	
ubicación,	 oferta,	 propietarios,	 datos	 de	 contacto,	 además	 de	 la	 visita	 para	 tomar	









permitan	 el	 acceso	 a	 la	web	 de	 la	 aplicación	 para	 descargarla	 y	 a	 la	 aplicación	 para	
interactuar	 con	ella.	Es	una	conexión	wifi	 limitada	a	 la	 IP	del	 sitio	y	de	 la	aplicación,	
evitando	que	el	usuario	sature	la	red	con	la	descarga	de	datos	ajenos	a	la	aplicación.	
Se	 proyecta	 el	 desarrollo	 del	 Sistema	 de	 promociones	 para	 envío	 de	
notificaciones	a	los	usuarios	con	promociones	de	distintos	locales.	
El	sistema	de	promoción	se	basa	en	las	preferencias	del	usuario	definidas	en	el	
momento	 de	 crear	 su	 perfil	 en	 el	 sitio	 web.	 De	 esta	 manera,	 garantizamos	 que	 el	
usuario	 reciba	 noticias	 relevantes	 a	 sus	 intereses.	 Promociones,	 novedades,	 nuevos	
lugares	para	frecuentar	serán	parte	de	este	sistema	de	promoción.	Se	propone	el	uso	
de	 notificaciones	 push	 a	 través	 del	 sitio	 web.	 Tener	 notificaciones	 personalizadas	
brindamos	del	usuario	confianza,	transmitiendo	familiaridad.		
	






Ilustración 6 Web Preloader 
 
	





Ilustración 8 Home 2 
	





Ilustración 10 Home 4 
	







en	 conocer	 la	 riqueza	 presente	 en	 las	 huecas	 de	 la	 ciudad	 de	Quito,	 tanto	 cultural,	
social	y	gastronómica.	
El	público	quiteño	está	interesado	en	las	nuevas	tecnologías	y	su	uso	vinculado	











ciudad,	 explicando	 los	 elementos	 que	 componen	 las	 huecas	 de	 en	 cada	 ciudad	 y	
provincia	del	Ecuador.		






Con	 el	 financiamiento	 necesario,	 se	 puede	 desarrollar	 la	 aplicación	
personalizada	de	Las	huecas	de	Quito,	que	incluya	el	directorio	de	huecas,	integración	
con	 redes	 sociales	 y	 la	 interacción	 utilizando	 Realidad	 Aumentada.	 Es	 un	 producto	
viable,	 sostenible	 y	 autosustentable	 si	 se	desarrollan	estrategias	de	 cooperación	 con	
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